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第 5 章 個別事例の詳細分析 
本章では，社会的な大きな影響を与えた 2 つの事例を対象に，提案手法による危険性の評価結
果の詳細を確認し，結果について整理を行った．具体的には，2018 年に発生した福井県の国道 8
























































第 5 章では，近年大きな社会的影響を与えた 2 つの事例を対象に，危険性の評価結果の詳細を
確認している．第 6 章の結論では，本研究の成果をまとめるとともに，今後の課題を整理してい
る． 
以上のように，本論文は冬季道路交通における異常事象の発生危険性の評価を，学術的に独創
的な手法で提案するとともに，多くの実データを用いた十分な検証によって，実務への適用が期
待できる成果を上げている． 
よって，本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める． 
